









低温セ ンター吹田分室か らのお知 らせ 一 低温技術サー ビス
低温 に関連 した研究の推進 をはかるため,低 温 センター吹 田分室では液体ヘ リウム ・水素 ・窒素の供
給の他 に低温技術サー ビスとして次のことを行ってお ります。御利用 にあたっては,次 の各項 目の説 明
にしたが って下 さい。
項 目 利 用 に あ た っ て の 条 件
1.一般的 な低温技術相談 ・ク ライオス タッ トのテ 毎週 月,木曜日の午談1時～4時
ス ト等
毎 日 午前10時～午後4時(土 曜 日は正午・まで)
2.低 温関連 の図書の閲覧 ・貸出
(貸出は附属図書館発行の貸出券が必要です)
3.低 温実験用部品の供給
キュプロニ ッケル管,ス テン レス管,銅 管,低 毎週 月,木曜日の午後1時～4時
温 用 ハ ン ダ,銀 ロ ー,0リ ン グ,細 銅 線,マ ン
ガ ニ ン 線,熱 電 対,ハ ー メ チ ック シ ー ル,配 管
用 継 手,ベ ロ ー バ ル ブ 等
(左の他に在庫品として常備を希望されるものが
あれば準備します).
4.ヘ リ ウ ム リ ー ク デ テ ク タ ー に よ る ク ラ イオ ス タ 毎週 月,木曜 日の午後1時～4時
ッ トの リ ー ク テ ス ト (前 日'までにお・申込み下 さい)
5.低温用容器等の貸出し
液体ヘ リウム容 器(10ム254)・ 液体水素容 先着申込順に貸出します。
器(254)・ 液体窒素 容 器(56,104,204,
1006),ト ラ ンス フ ァ ー チ ュ ー ブ(He用, (連続貸出しは最長30日 までです)
H2用),ヘ リ ウ ム用 ガ ラ ス ヂ ュ ワ ー
6.共 同利用実験装置の使用
100kG超電導 マグネッ ト,50kG光学用マグ 所定の利用申込書を御提出下さい
ネ ッ ト,50kGマ グ ネ ッ ト(単 体),ク ラ イ オ
ミニS型 (吹田地区運営委員会が使用の可否を決定します)
7共 同利用実験室の使用 各年度共前後期に分けて申込みを受付けます
総 面 積180m2,電 気,ガ ス,水 道,ヘ リ ウ ム 回 前期は2月28日 まで,後 期は8月31日 までに





3,6は有料 と無料 があ ります。有料 の場合はすべて校費の振替 で支払 ってい
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